文部省史料館貯蔵生活用具の研究（二） by 中村 俊亀智
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笥1図 背負梯子の形態と大きさ
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横軸に背負梯子の長さ,縦軸にそれぞれ上程･下程 ･アシの長さ･杜の幅の値を
とってみる｡黒丸の柱の幅は梯子の長さが長くなってもこの図ではそれほど変ら
ないが､白丸のアシの長さの値は130センチの辺りからぐんと大きくな って く
る｡黄緑は上程と下程の値を結んだもので､120センチの辺から大きくなること
がわかる｡
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第2図 東京保谷のショイバシゴ
ムギ束を運ぶ背負梯子｡立てたまま休めるよう長いアシがあり､また.頭には太い笠木がはまっている｡柱は向
って左側､すなわち荷物をつけるほうに曲がっている｡アシの下のほうには荷縄と負 組とを通す小さな穴があ
る｡柱も技もホゾによって接合されている.材料の太S_､長さともほどよく釣り合いを保ち 全体して重厚である.も高Yはないが'その断面細長矩形をし
1般の
梯子の柱円形半あるいは方断面ときわだった対照を示す｡しかも'柱は外側に緩や酉曲Ltの形成る弧と紋隔たり中桟上で約三〇ミリ下様の所で約四〇ミリ値を不す｡こ種弓形柱は'都会風直線的な背負梯子や謂有爪型の形とは著るし-趣きを異にすもよう思われ.
ほぞ柱の頭部には笠木をお-ため幅三〇､リ'厚さ二ミ長六柄が作出れている｡ま
下部二〇センチの所には'荷純と負い縄を通す小さな穴が穿たれてる｡笠木縦続六〇ミリそ中央部組ずによって'あたかも竪杵のう-びれいる｡こ外背負梯子は頭笠木をおず上ま中や下横と同様に桟を用いて固定する'わば上型式が広く行れ｡この大背負梯子場合
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ョイバシゴの負い組負い純はそれ
ぞれ中の桟に結び､下の小さな穴に通す｡図は
その結び方を示す｡負い縄はこのように一本の
組であって､それをループ状にまわしたもので
ある｡それが実際背負うときには屑のあたり
で左右くっついて二本一筋のようになる.文
部省史料館所蔵生活用具の研究三)(中村 ら
しく'桟が折れ､また柱に亀裂生じている例
がすくなから見受けれる｡なお､この梯
子には太さ10ミリの藁組を用
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第4図 竹･島 の カ ル イ
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第5図 倍州南安曇のシロカキグタ
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第7図 岩手県沢内村のオーアシ
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日H 第6園 田下駄の型と大き
さ~枠型大型 (第6図の枠C型)の典型
的な例としてしばしはひかれるもので､田
下･駄のなかで最も大きなもののひとつ
である｡桟は板で､いずれも枠にホゾ接
ぎされている｡枠の前後には手縄をかけ
た縄ずれのあとが溝になっている｡手縄
は四つ手に前後に張ることと.前だけにつけ
ることとがある｡ 支 ,Fl 号 慧 誓.警
警 史料館研究紀要第三号ナンバやゲ
タは板型､枠は枠型の田下駄を示す｡縦
軸は､縦の値でそれぞれの型がどのよう
な長さ､大きさをとるか.その範囲を実線で表わ
してみた｡枠Aは桟が3本の型.Bは4
､5本の型､Cはそれ以上の型､Dは
前の桟の長い岐阜県や静岡県の笠木型である
｡枠型Bと枠型Aと 三はこの?
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第8回 千葉県光町のオーアシ
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第9図 長野県開田村のワカンジキ
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1は前輪.2は後輪､3ほ爪､4
は足をとめる緒｡複輪型のかんじきの典型的な例で
ある｡緒はプド～か何かの木の皮で､図のように1本で張られているのが面白い｡二の字形をもとにし
て組を張ること､その縄が一筋であることとはワラ
の純を使ってのネットワークにもうけつがれている｡文
部省史料館所蔵生活用具の研究(二)中村 重さ
は四百グラム｡わかんじ)kI輸棟には'輪
の構造に応じて'単輪型複の二つ型がある｡そ場合'単輪は｢一本材を側面又は前端或後部にて結んだもの｣で'また複輪型は｢二本の材を向き合せ
(1)中央側面
にて結んだもの｣である｡複輪型標は地形その他条件によって短冊やクサビ爪があり'このを支点として両輪接合されいる｡そ
のような複輪型椀典的例と?
第10回 新潟県のハナカンジキ
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第11図 新潟県のマルカソジキ
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単輪型で､しかも輪はLLlの丸竹である｡ネットの張り方には二つの型がある｡左
端のは右端のように.はじめ六角形に純を張っておき (A-B-CID-E-F
-A)､それに内側の星形の組をかけたもの (G-∫-H-L-Ⅰ-冗-G-L
-G)で､他の型は図の中央のように横縄の目に縦の縄を通してゆく｡文部省史料館所蔵生活用具の研究(二)中村
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定型化されていることがわかる｡タすが低く､
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第13図 加治木下駄の仲間たち
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漁師が沖に出るとき釣の道具などをいれてゆく箱で,厚い板で作られていて､
重い盃がはまっている.身も蓋も隅は三枚紀みつぎの手法で按合され､木の釘
でとめてある.底板は宝の板よりややうすい.所用地はわからない.文部省史料館所蔵生活用具の研究(二)中村
にて製し､海水浸すも潮の入ることなく最堅牢であ
(1)という.･そのよな湖入ら堅
牢な箱はどのよう栂造なのであろう｡寸法をとってみる'この標本においては'身高さ一八.センチ､その正面は二六･'奥行き1九･〇センチ｡従ってこの標本体は正方形側面と'縦坑の比率が一対･四矩形正面を有することわか
る｡胴の側板は厚さ1四,(リ､底]○
リで'厚い板を用て作られる｡問題はその板同志'側板との阻み方で正面の板とは非常に特徴的なl柾三枚組みつぎ手法を用いて接合される｡およそ組みつぎの手法には相欠けぎゃ五枚組みつなどの型がある｡三はそ最も一般的な型ではあるが､この沖箱それ側面板上端から約
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第15図 高知県室戸の沖箱
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は組ずれをふせぐ鉄の軌 2は蓋をうける木の枠､3は緒を通す枠の小さな穴､
4は組み手のアリ型のホゾ､5は底板､6は底板の下に打たれた桟,7は
落としの仕切箱.8は箱の底鼠 9は桟にあけられている緒を適す小穴､10は袖｡第14図の所用地不明 沖箱も､もとはこのような形をし
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第16図 山梨県原七郷の野牛
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リの柄が切られている｡つーか上は長さ二五センチ'短径三〇ミ･四両端握りやすよう次第に細-削られている｡つかを置くための柄は前側にあり'ツカ据込みやすようそ位が加減し思われる｡､きた柄のやゝ下部分には幅二･五センチ'長hlO厚さ三,.>.丈夫な踏板が撮めてぁり枚の両端はちょうi,足前半分がかゝk?よ幅狭く削られている｡刃.を据えに2{柄gFt側廿三Q)..長さ二
l′)センチの個角な穴をはり'そこに刃収め‥･埋木でふさぎ∵上かち幅二〇ミリ鉄ずら
.し′J〕
さらに踏板を怯め'二重押え旦刃は幅五ミリt.尭灘舟の蝕先よう尖っている｡
I_lし
しかも'重さは四｢五キ,ロでこの三本刃鰍など1･倍以上にあたる｡そ､ねてら農具が
どのような用途に､,LJ7iぅんて使われるかが知りた小と息っ雪
昨年七月∵山梨県中巨摩郡白根町上八田においてその実際を確める機会恵まれた｡は釜無川支流御勅使川の形作?た扇状地にあり'現在は1,両桃畑となっているが戦前まで主し桑それ以煙草木棺
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第17回 _東京青梅市のヤギt)
(野切り)
柄は々シで､踏み板のことをヒライタとt､い､
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